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(left to right) 
ROW 1: Jesse Levitt, Martha O'Nan, Erna Bowman, Walter Bowman, Grace Alvarez-Altman, 
Rene Coulet du Gard, Margaret Ekstrom, Jack Wolf 
ROW 2: Allen Walker Read, Hilda Radzin, Carol Burelbach, Frederick Burelbach, L.R.N. Ashley, 
Elizabeth Brinkman, R.L. Cowser, Jr., Madge Heller 
ROW 3: Robert Altman, John Shawcross, Bernard Petit, John Maier, Susan Kelly, George Sommer, 
Robert DeGraaf£, Murray Heller 
ROW 4: Leonard Bloom, Edwin Lawson, Irene Lawson, W.F.H. Nicolaisen 
NOT SHOWN: Stan Rubin, William Andrews, Vera Ferris, Jeanette D'Agostino 
